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T E A T R O  D I  T O R I N O
S O C l ' t T À  D E G L I  A M I C I  D I  T O R I N O
R T D  4 M *  > r  ’
H ' S  (¿ t G u ò  ; ** < r . a A
Lunedì, 21 Dicembre 1925
C O N C E R T O  D E L  T R I O
P 1 Z Z E T T I  - S E R A T O  - M A I N A R D I
dedicato a composizioni  
di
I L D E B R A N D O  PI Z Z  ET TI
W M IW n O ^ A  
USOPLUTISJOE^
n u u i M
SPfTTMOlO
inventario n° ¿ìJQ2 Z
I L D E B R A N D O  P I Z Z E T T I ,  pianoforte  
A R R I G O  S E R A T O ,  vio l ino  
E N R I C O  M A I N A R D 1 ,  vio loncello
Pianoforte F. I . P.
( Fabbrica Italiana Pianoforti )
P R O G R A M M A
S O N A T A  IN FA (1921) - per pianoforte e violoncello
Largo
, Molto concitato e angoscioso
Stanco e triste - Largo.
T R E  C A N T I  (1924) - per pianoforte e violino
Affettuoso
Quasi grave e com m osso  
Appassionato.
TRIO IN LA (1925) - per pianoforte, violino e violoncello
M osso e arioso 
Largo
Rapsodia di settembre.
ILDEBRANDO PIZZETTI è nato a Parm a il 20 settembre 1880. Fu dap­
prim a professore ( 1.8091, indi direttore  ^1917) del R. Istituto Musicale .Cherubini 
di Firenze. Dal 1923 è direttore del R. Conservatorio di Musica di Milano.
COM POSIZIONI: Ave M aria , Tantum ergo, Tenebrile fàctae sun t per voci, 
1S97; 3 Intermezzi per Edipo Re , orch., 1903; 3 Liriche, canto e pf., 1904; 
La N ave, musica di scena per la trag. di O. D’Annunzio, 1905-07 (pubbl. in 
parte); Sera d 'inverno, canto e p f 19' 6;  Quartetto archi, 19J6; Aria, v. e pf., 
1906; /  Pastori, canto e pf., 1908; Fedra (G. D’Annunzio), 3 a., comp. 1909-12, 
1" rappr. Milano, T. Scala, 1915; La Madre aì fig lio  lontano, canto e pf., 1910; 
Da un autunno già -lontano, 3 pezzi pf., 1911; Ouverture per una farsa  tragica, 
orch., 1911; S. Basilio, canto e pf., 1912; Il Clefta prigione, canto e pf., 1912; 
2 Canzoni corali (Per un morto, La rondine), 1913; Musica di scena per La 
Pisanella di O. D’Annunzio, 1a esecuz. Parigi, T. Chatelet, 1913; ne fu tratta 
una suite sinfonica; Sinfonia del fuoco  per la Cabiria di O. D’Annunzio, orch., 
1914; Poema emiliano, v. e orch., 1914; Danze antiche strum entate per VAminta 
del Tasso, orch., 1914; Passeggiata, canto e pf., 1915'; 3“ Canzone corale, 1915; 
2 Liriche drammatiche napoletane (S. di Giacomo), ten. e orch., 1916-18; La Rap­
presentazione di Àbramo e Isacco, musica di scena per la sacra rappr. di Feo 
Beicari, 1917; 2 Antifone dal Cantico dei C antici», canto e pf., 1918; Sonata 
in la, v. e pf., 1918-19; My cry, canto e pf., 1919; Lamento (Shelley), ten. e 
coro, 1920; Sonata in fa ,  violoncello e. pf., 1921; Debora e Jaèle, 3 a. ilibr. Piz- 
zettii, comp. 1917-21; l a rappr. Milano, T. Scala, 1922; Tre sonetti del Petrarca, 
canto e pf., 1922; Messa di requiem, sole voci, 1922-23; Tre canti, violoncello 
o. v. e pf. (1924i; Trio in la per violino, violoncello e pf. (1925 i.
Ha pubblicato inoltre: La Musica dei Greci (Roma, 1914); M usicisti con­
temporanei (Milano, 1914); Intermezzi critici (Firenze, 1921) e numerosi articoli 
e studi in riviste e giornali.
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SNIA VISCOSA’
c a pita le  l i re  UN MILIARDO
TORINO


le caramelle Talmonia racchiudono entro
lin  guscio cristallino di zucchero le più 
squisite creme di caffè, vaimglia, nocciuola, 
mandarino, cioccolato h b h s s « « «
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